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ケーススタディVII : AXIS 第 7 回「金の卵」学校選抜オールスターデザインショーケース
森下員行・南川茂樹
l . はじめに
デザインの未来を担う「金の卵」を一堂に紹介し、学
生と社会を結び付ける場となる「学校選抜オールスタ
ーデザインショーケース展」も、今年で 7 回目を迎えた。
本展では、各大学から選抜されたデザイン系学部 3 年生
の作品（プロダクト、情報デザイン、グラフィック他）
を中心に、大学院生の作品やデザイン教育における新し
い試みを紹介しながら、社会が求めるデザイナーの姿に
対して、大学におけるデザイン教育がどうあるべきにつ
いて問うものである。
2 研究概要
現代社会が抱える様々な問題点や課題の中から、社会
へのメッセージ性の高いテーマを抽出し、実習課題とし
て取り組む。 その成果の客観性を硲認するため、外部展
示会にデザイン実習の成果を提示し、企業デザイナーお
よびフリーランスデザイナ一 、 教育関係者などからの評
価を受ける。 さらにその評価情報をフィードパックして
PDCA サイクルを繰り返すことで、よ り社会ニーズに適
合したデザインプロセスに近づけてゆくことが可能にな
ると考える。
2.1.1 研究対象授業
プロダクト デザイン実習 皿、情幸Rデザイン実習 皿、 グラ
フイックデザイン実習 田
2. 1 .2 計画日程／内容
平成 24 年 3 月 14 日応募概要発表
平成 24 年 3 月 2 1 日 ～ 4 月 20 日エントリー期間
平成 24 年 5 月 16 日課題説明会実施（実習 皿 ）
平成 24 年 7 月 10 日応募書類必着
平成 24 年 7 月 18 ～ 20 日選考結果通知
平成 24 年 8 月 27 日作品－ポートフ ォリオ必着
平成 24 年 8 月 30 日 ～ 9 月 9 日アク シスギャラリー展示
平成 24 年 8 月 31 日 ～ 9 月 7 日企業ツアー（キヤノン，
島津製作所，富士通デザイン， 三井ホーム，コニカミノ
ルタテクノロジーセンター，本田技術研究所）
平成 24 年 10 月 27 日 ～ l l 月 4 日神戸 KIITO 巡回展
平成 24 年 1 1 月 1 日 AXIS12 月号発行
平成 24 年 12 月 5 日アクシス報告書発行
3. 研究対象展示会
3 . 1.1 展示会名称、 ： 第 7 回金の卵 学校選抜オールスター
デザインショーケース：「スマートライフ・・・エネル
ギ一再考」
おMORISHITA Masayuki デザイン工学科
3 . 1.2 会期：平成24年8月 30 日 （木）～9月 9 日 （ 日 ） I 1 日間
3 . 1.3 会場：東京都港区六本木 5-17-1 アクシス 4F
アクシスギャラリー TEL : 03-5575-8655 
3 . 1.4 オープニングレセプション： 8月 30 日 （木） 19 : 00 
~ 2 1:00 
3.1.5 作品プレゼンテーション・ I) 9月 l 日 （土） 14: 00 
~, 2) 9月 4 日（火） 1 8 : 30~, 3) 9月 6 日（木） 18 : 30~ 
3.1.6 関連トークショー： 9 月 9 日トークイベント「既
成概念からの脱却j 寺尾玄 （パルミューダ代表）、中台
澄之 （ナカダイ ）
！）自然界の風を再現するために～ GreenFan 開発秘話
2）モノ ・ ファクトリー～限りある資源の活用を考える
3.1.7 主催 －企画：アクシスギャラリー、
3. 1. 8 協賛：株式会社イデー／キヤノン株式会社／コク
ヨフ ァニチャー株式会社／コニカミノルタテク ノロジー
センタ一株式会社／株式会社島津製作所／ソニー株式会
社／株式会社東芝／株式会社ナカダイ／日産自動車株式
会社／パミューダ株式会社／富士通株式会社／株式会社
本田技術研究所／三井ホーム株式会社
3.1.9 協力：日本インダストリアルデザイナー協会、日
本グラフイツクデザイナー協会、株式会社丹青社、株式
会社トウールズインターナショナル、株式会社根っこや、
フーニオデザイン、株式会社みらい
3.1.10 後援：公益財団法人日本産業デザイン振興会
3.1.1 1 参加大学 ：岡山県立大学／札幌市立大学／静岡文
化芸術大学／首都大学東京／情報科学芸術大学院大学／
女子美術大学／千葉大学／筑波大学／東京造形大学／東
北芸術工科大学／東北工業大学／富山大学／長岡造形大
学／名古屋芸術大学／名古屋市立大学／日本大学／法政
大学／武蔵野美術大学計 1 8 校
3 . 1.12 ポートフォリオ展示 ： 参加校約 10 大学、約 200 冊
3 . 1.1 3 来場者数： AXIS ギャラリー 約 1,500 名
3. l.14 パブリシティ：日本グラフィックデザイナー協会
ウエブサイト、登竜門 （JDN） 、 AXIS(vol.159&!60）、 六
本木経済新聞、 greens .jp 、 AXISj iku 他各ウエブサイト
3.1.15巡回展： 10月 27 日 （土）～ 1 1 月 4 日（日）延べ8 日問、
会場 ： デザイン ・ クリエイテイブセンター神戸（神戸市
中央区小野浜田T I 14 ） 、主催．デザイン ・ クリエイテ
イブセンター神戸、来場者数 ： 約 500 名
参考文献．
L）アクシス「第 7 回 金の卵学校選抜オールスターデ
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ザインショーケース」報告書， 2012.12.5
2）第 7 回アクシス「金の卵J パンフレット 2012.8.30
3) AXIS vol.159&160人2012 年 12 月号ヲ 20 12.11.1
研究対象課題
テーマ：「スマートライフ・・・エネルギ一再考」
概 要．「スマートライフj とは、生活に必要なエネル
ギーを少しでも効率良く、賢く使いながらもストレスな
くシンプルでサスティナブルな生活を実践していこうと
いうライフスタイルです。 3 .11 後の日本または地球規模
で考えても、原発や資源の問題を抱え、エネルギーに対
する再考を求められています。
以下、テーマ出品した 4 点を報告する。
02） 「クレペット （CLEPZET） 」（大学選考）
石川智大：デザイン工学科プロダクトデザインコース3年
指導教員：森下巽行授、南川茂樹准教授
作品説明：スーパーやコンビニに設置する事を想定とし
た簡易 P E T ボトル洗浄機を提案した。この製品は、雨
水を利用した洗浄機であり、捨てる前に差し込んでハン
ドルをひねるだけできっとひと洗いできます。 水の組み
上げに使われる電気も太陽光発電により自分て、賄って く
れます。 教育的な要素のあるこの装置が街へ広まり、使
われるようになれば、 P E T ボトル回収後スムーズにリ
サイクルされ、 P E T素材のリサイクル用品も増加し、
社会の動きとして、自分遠の小さな行動の「大きな結果」
が見えてきます 。
08 ） 「Ow （ゼロワット）」 （大学選考）
佐野友彦：デザイン工学科プロダクトデザインコース3年
指導教員：森下巽行授、南川茂樹准教授
作品説明：［ Ow （ゼロワ y ト）」電球を提案します。
生活の中で洗濯に使う洗濯ハサミ。気をつけて見ると太
陽の光を多く浴びている。 そこで、この太陽光を利用
し発電できないかと考えました。家庭で毎日する洗濯と
いう行為なら、普段の生活にストレスなく溶け込みます。
日中は太陽光で充電し、｜湯が沈むと洗濯物を取り込むと
同時に、洗濯ハサミも取り込みます。 充電できた洗濯ハ
サミを、 室内に取り付けた専用ソケットに挿し込むだけ
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で、電球として使えるのです。 しかも洗濯ハサミは、複
数個使う物なので、使い終えるとまた別の洗濯ハサミと、
すぐに交換できるサイクルが生まれ、不満を感じさせま
せん。 各家庭にこのシステムが普及すれば、家庭内の消
費電力は大幅に削減できます。食の自給自足のように、
未来には電力の自給自足の時代になる。
10） 「E-PREPAIDJ （大学選考）
妹尾真由美：デザイン工学科プロダクトデザインコース3年
指導教員：森下員行授、南川茂樹准教授
作品説明・現在一人暮ら しをしている私は、今まで節電、
省エネにはま っ たく興味がなく、ましてやエネルギー問
題に目がいくなんてこともありませんでした。未来を変
えていく世代でありながら、私のような意識の低い学生
は多いと思います。そこに目をつけ、そのような人たち
の生活、意識を変えることでスマートライフへとつなが
るのではないかと考えましたc スマートライフは即座に
実現できるものではありません。 昔に決められた法律が
無意識のうちに生活になじんでいるように、何十年、何
百年と時間をかけて実現していくものだと考えます。 学
生の意識を変えること、そして「エネルギーの見える化、
可聴化」に重点を置いた電気料金先払いシステムとプロ
ダクト製品は、スマートライフへの一歩へとつながるで
しょう 。
15 ） 「SENSE」（大学選考）
美藤 亮 ：デザイン工学科プロダクトデザインコース3年
指導教員 ：森下良行授、南川茂樹准教授
作品説明： SENSE は、ダウンアンペアの考えを元に私
たちが日常で使用している電気エネルギーを、自覚を
持って使用するというコンセプトの元に制作しました。
SENSE は「私はこれだけの電力があれば十分です」と、
自分が使う電力量をインターネットで電力会社に申告し、 図3 会場の僚子（神戸巡回展～デザインクリエイティブセンタ神戸）
電力を各家庭に配分するアンペアブレーカ ーのリモコン - u・，.....＿
です。この SENSE を利用するには自分が使用する家電
製品の電力量を把握していないといけません。 自分が使
う電）J ：量を JOA· SAｷ IA のボタンで申告します。 また、
SENSE は電気の使用量に合わせて電気を供給するシス
テムです。私は、需要と供給のバランスをとってエネル
ギーを有効的に使用する社会がスマートライフであると
思います。この SENSE が普及することで、電力会社は
需要と供給のバランスを見て送電できるので、今までよ 図4 「クレペアト（CLEPZET) J 石川智大
りもエネルギーの使用量を削減出来ます。 ・・・・・F . 7_－－＿てニヱコE周回値目
. 
作品展示
AXIS 第 7 回「金の卵」 学校選抜オールスターデザイ
ンンヨーケース展の会場風景を報告する （図 l ～ 3 )
アクシスギャラリーでの本学生の展示を報告する（図
4 ~ 7) 
手前のシールは来場者からの人気投票数をあらわしてい
る 。
凶 l 会場の様子（アクシスキ‘ャラリー）
図2 会場の様子（アクシスギャラリー）
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図5 row （ゼロワァト） J 佐野友彦
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